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nnciz=rros
•
Ti*
nisterio
A propuesta del -Ministro de :Karina,
Vengo en disponer que el. Almirante D. Francis
de "reserva" el día once del. mes en curso, fecha en
sando en su actual destino de Capitán General del
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
cientos cincuenta.
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
de Marina
•
co Bastarreche y I)iíe2.« de Bulnes pase Z3, la situación
que cumple la edad reglamentaria para ello, ce
Departamento Maritinio dé :Cartagena.
en San Sebastián a catonle de agosto de mil nove
FRANCISCO FRANCO'
!Por existir vacante en el empleo, y una vez cum
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propue
del .Consejo de Ministros, -
Vengo en ascender al empleo de Almirante, col
cealmirante. D.• Ramón Ozámiz y Lastra.
Así lo disponge por el presente Decreto, dado
cientos cincuenta.
El Ministro de Marina/.
FRANOISOO REGALADO RODRIGUEZ
•••■■
plidos los requisitos' que señala la Ley de cuatro de
sta del .Ministro de Marina y previa deliberación
antigüedad del día doce del mes en 'curso, al Vi
s
en San Sebastián a cztorce de agosto de mil nave.-
Por existir \ruante en el ei-npleo, y una vez cum
mayo de mil novecientos cuarienta y ocho, a propue
del Consejo dé Ministros,
Vengo en ascender al empleó de Vicealmirante,
Contralmirante D. Benigno González-Aller y Ace
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
cientos cincuenta.
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
FRANCISCO FRANCO
plidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
sta del Ministro de Marina y previa .delibetación
con
-bal.
en San Sebastián a catorce de agosto de mil nove
antigüedad 'del día doce del mes en curso, al
!Por existir vacante en el empleo, y una vez cum
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propue
del Consejo de Ministros,
`Vengo en ascender al empleo de Contralmirante,
Capitán de Navío I). Pascual Cervera y Cervera.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
cientos cincuenta.
El ;Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIC EZ
FRANCISCO FRANCO
plidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
sta del ,Ministro de Marina y previa deliberación
con antigüedad. del día doce del mes en curso, al
en San Sebastián a catorce de agosto de mil nove
FRANCISCO FRANCO
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-A propuesta del Ministro de Marina
Vengo -en disponer cese en su actual destino de A
'dicción Central de Marina -el Almirante D. Ramó.n.
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Así -lo dispóngo-por el presente Decreto, dado en
cientos cincuenta.
El Ministro de Marina,
FRANOISOO REGALADO RODRIGUEZ
lmirante. Secretario 'General y Jefe de la juris
Ozámiz y Lastra, nonibránddle Capitán General
-
San Sebastián a catorce de agosto de mil nove
FRANCI.SCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina, s
Vengo en disponer cese de Almkante Jefe delmirante D. Pascual Díez de 'Rivera y Casares, nom
la Jurisdicción Central de Marina.
Así lo dispongc por el presente Decreto, dado
cientos cincuenta.
'
EL Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
•
.Servicio de Personal de dicho
brándole _Almirante- Secretario
en San -S.eba_stián a catorce de
A propuesta del Ministro de Marina,
. Vengo en disponer cese de Jefe del Sector «gaval
rina de la provincia Marítima de Barcelona el. Vi
brándole Almirante Me del Servicio de Personal
Así lo clispcngo por el presente Decreto, dado
cientos cincuenta.
Ministerio el Viceal
General y jefe de
agosto de mil nove
FRANCISCO FRANCO
•
Militar de Cataluña -y 'Comandante Militar de Ma
cealmirante D. Benigno dd-nzález-Aller Acebal, nom
del *Ministerio de. Mlrina.
en San ,Sebastián a catorce de agosto de mil nave
FRANCISCO FRANCO
El ,Minitro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del- Sector Naval Militar de Cataluña y Comandante Mili-tar de Marina
.C.e la Provincia Marítima de Barcr-kina d Contralni:rante D. Pascual Cervera y Ceivera.
Así lo •dispongo por el presente Decreto, dado en San .Sebastián a catorce de agosto de mil nove:
. cientos cincuenta.
El Ministro de Marina,
.FRANCISCO REGALADO RODRIG1JEZ
•
á
FRANCISCO F:RANCO
•
u•sr°
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olzmni\i'mans
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
,
DE LA ARMADA
Entre(/as de mando.—Se aprueba la, entr ga de
wando del minador Vultano, efectuada el día 20 de.
junio de 1950 par el Capitán de. Fragata D. Fe
derico de Salas Pintó al ide igual empleo D. José Jáu
(l(nes Junco.
Bilbao, 12 de agosto (1:_. 1950. .
REGALADO
— Se af)rueba la entrega de mando del cañon ro
Cánoval- 'del Castillo, efectuada el día 2(i de junio
de 1950 por el Capitán de ¡Corbeta D. Juan Lazaga
A2-.'cárate al de igual empleo D. Salvadcfr Vázquez
Durán.
.Pontevedra, de agosto de 05o.
REGALADO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería y Tropa.
Concursos. En cumplimiento del articulo I.° del
D-creto c1 Ir de marzo de 1949 (D. O. núm. 69),
v haciendo usd de las facultades conferidas en el
nrtículo 4.) de', •
Se convoca a exánimes para pasar al Cu7rpo de
Subcficiales, con la Categoría id- Mecánicos ,slegrun-.
dos, a 'los 'Cabos primeros Fogoneros, con dos años
de embarco en. dicho .empleo,_ que hayan obtenidg,
nota de cuatro ci• superior á' cuatro en los exámenes
rara ascenso a Cabo segundo y Cabo primero.
Las in:tancias, acompañadas d:). los' documentos ex
.1-..s._1(ios ex. el a.ytículo 49 del vigent2 Reglamento Or
ánico del personal de Marinería y Fogoneros, de
rán encgntrarse en. •este Ministerio ntes dé las
v-inticuairo horas del. día 15 ele septiembre :próximo.
Para- el cómputo .de las condic:ones xgidas, se
tomará la fecha tope .de :ro d diciembret de 1950;
(ntendiéndose que deberán 'cursa'se las solicitudes
de los que hasta dicha fecha puedan llegar a perfec
cionarlas, caso de seguir en sts actuales destinos, aun
cuando por -raslados u otras causas no imputables' a
Ichs interesados piiedan faltarles alguno días.
Por la ,Jefatura d..' Instrucción (:e publicarán rela
c:oiles, de los admitidos, de actiérdo con las necesida
d' dél serviciu y los exámenes te'ndr.In buzar en la
Escuela de Mecitnico el día lo de-enero de 1951,
con arreglo a los programas para .ascens. a .Cabbs.
primeros Meczinicol, aprobados nor Orden.
teriail de 20 de diciembre de 191411 (D. O. núm. 5
'le 1942).
i as Autoridades juriscLecionales pl.a;)(;rtárán ,.'ini
cament- a aquellos cie. los admitidge que demuestre:1
e los j-e,f2s de su desuno •un mir:iíro de conoc
miento.: sobre las materias contenidas los pro
gramas cltados.
Los aprobados en los exám-nes de la Escuela se
-:ni2orporarán a los -.Cabos primeros Mecínicos para
ciectuar el. próximo curio profesicoal para Mecáni
cr.-,s s-egundos que por Orden Ministerial dz- 6 de
mli zo 1950 (D. 0.-núm. Io6) se anunc.;,6 la con
vocatoria.
Terminado el curso, los declarados -.."apt'• para
el ascenso, tanto •Mecáhicos como Fogoneros, se es
.¿-.1.1.1afonarán. por orden. de censuras, sin tener en críen
-su procedencia.
9 de.ago4O de 1950.
Excmos. Srcs.
•••
REGALADO
Concursos.- De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 63 del vil-ente Reglamento' Orgánico del
Personal de Marinería -y Fogoneros, aprobado por
'Decreto de 16 de octubre de 1942 (D.. O. núm. 238),
'se abre concurso entre_ Aprendices Fogoneros para
ascenso a Fogon--eros, con arreglo a las siguientes
normas: .
La Los 'Comandantes de los buques donde
tanAprendices Fogoneros podrán proponer para
.
.
Fog9neros a 'los que 1.-tíman las siguientes'_condi
dones:
•Aptitud físicá eyigida a .los Marineros Vo
luntarios, que se justificará 'con acta de réconoci
-miento médico.
b) Un afío de embarco con trescientas horas de
hcrnoá encendidos. como Aprendiz Fogonero; de
este_ tiempo, nueve meses, como mínimo, en buques
con calderas a petróleo., con doscientas horas de hor
nos: encendidos, lo gut se justificará con certificaio
•del Detall. .
c). Informe favorable •del Segundo Comandante,
que oirá a este fin al jefe del Servicio de Máquinas
d) Haberse .compi-otnetido por escrito a servil
en la Marina durante cuatro- años a partir de hl
fedha de ingreso .en el servicio, caso de ser nombrado
'Fogonero. • •
_6') Aprobar el 'exaineril de aptituT profesional
que tendrá lugar ei los buques de su destino con
arreglo al programa aprobado por Orden Ministerial
de 8 de abril de 1942 (D. O. núm. 80, ante 'in
Tribunal del que forme parte el- Jefe del Servici-J
de Máquinas y el Oficial .de su Brigada, que ser!i
presidido por' el Segundo .Comandante del- buque.
El acta de. examen se tullira a la documentación
2.a ,Las propuestas. a que se refiere la 'norma.
primera, con informe personal de los concursantes
•
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acerca de los que el Comandante crea conveniente
hacer observaciones, se elevarán por conducto re,
glamentario a la Jefatura dé Instráccién.
3•a El plazo de ¿:olmisión de propuestas en la
jefatura de Instriteción del Ministerio de ¡Marina
quedará cerrado a las veinticuatro horas del día 30
del mes actual.
4.a La Jefatura c Instrucción seleccionará ••
propuestas y- comunicai.-:t al Servicio de Personal la
relación de los 'seleccionados, acompañando los ex
pedientes correspondientes para su arch'vo. Por estt
Servicio se extenderán 10 nombramientos y se en
viarán a los destith 1-)¿_1a su entrega a los intere -
sados.
5•a tos que hayu.n tesultado "aptos" en la prue-.
La fijada en el apart:tolo e), de la norma primera y
no sean nombrados Fogoneros, podránprese tasaotro concurso sin necesidad de nuevo examen,
bastando para ello la propuesta del Comandante v
su informe, caso de no haber sido ya licenciad().
Los que resulten "no aptos" en la prueba citada
habrán de sufrir nu,-.vo examen al efectuarse otr3
concurso.
6.a Los que, reuilienda las condiciones fijadas en
la norma primera, en sus apartados a) y b), no so
liciten tomar parte en este concurso, se -entiende que
renuncian a _seguir en la Marina, y serán •licenciados
al finalizar su camparía foribsa ,o voluntaria. Los
expedientes de estos individuos serán archivados.
Bilbao, 9 de agosto de 1950.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
REGALADO
Milicia Naval Universitaria.
Nonibmnientos Prácticas.—Por reunir las con -
d-ciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para la formaci6n de las Escalas de Complemento
dc la Armada. r'ect4Acado por Orden Ministerial
de 23 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), y a
propuesta de la Jefatura de Instrucción, se dombra
Teniente iMéd'co pimisional de la Escala de Cont
plemento del.,Cuerpo de Sanidad de la Armada, al
Cabo primero (Licaciado en Medicina) declarado
apto para dicho empleo por Orden Ministerial de g
de marzo del ario en_ curso (D. O. núm. 62), D. .Lui.3
Delclos Soler.
Asimismo se dispone efectúe, a las órdenes d&
excelentis:mo señor iCapitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, :las prácticas estab4e
cidas en el artículo 31 del citado Reglamento, en el
periodo de tiempo comprendido entre d 15 de agos •
to al 15 de diciembre siguiente, de acuerdo con lo
determinado en la -lisposición ministerial
- de 28 (I::
febrero último (D. G. núm. 54).
Madrid, 27 de julio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartag-na, Almirantes Jefes del Es
tado Mayor de la Armada, del Sefyicio de Perso
nal y de Instrucción y:General Jefe del Servicio
ele Sanidad.
Sres. ...
••■••••■•••••••
•
Nombramientos. Por reunir las condiciones esta
blecidas en el artículo) 13 del Reglamento para la
formación' de las E.,:ealas de Complemento de la
Armada —rectificado por 'Orden 'Ministerial de 30
de noviembre de 1940 (D. O. núm. 2,67)-, y a
propuesta de la Jefatura ,de Instrucción, se nonan
Teniente Auditor Provisionall de la Escala de 'Com
plemento de la Armada al ICabo primero, Licenciadu
en Derecho, declaradp 'apto" para dicho Cuerpo y
Escala por Orden Ministerial de 9 de marzo de 195)
(ID.. O. núm. 62), D Carlos Pi-Suñer Díaz.
-Ma-drid, 27 de j'uno de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. .Capitán G2neral del Departamento
'Marítimo de Cartagena, Almirantes jefes del Es
tado 'Mayor de la .Armada, del Servicio de Per
sonal y de Instrucción.
Sres. ...
•11
Bajas. *En virtud del expediente tramitado al
efecto v de conformidad con lo informado por la
Inspección Central de la Milicia Naval Universitaria
y jefatura de- Instrpocién, se dispone la separación
y baja en esta Orgvnización, corno sanción disci
plinaria, (1,21 Alumno de la Milicia Naval -Universi
taria D. Rafael Rodríguez Pérez, por hallarse com
prendido en lo defermina.do en él artículo 27 del vi
gente JReg-lammto para la formación de las Escalas
de 'Complemento de la Armada y segunda parte oh
la Tabla II anexa al mismo, aprobado por Orden
Ministerial de 9 de abril de 1943 (D. O. núm. 83),
el cual se incorporará con su reemplazo o primero
que se llame, entrando en número para cumplir el
szTvicio normal.
,Madrid, 27 de jtilio de 1950.
REGALADO
Exc,mos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la _Turisdicción Centrat del Servi.
do de Personal y de Instrucción.
Sres.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias. — A petición del interesado, se conce
den do.? m-ses de pró-rog-a a la 'irrncia lor -asuntos
t;ropios que le. fué concedida por Orden Ministerial
de 28 de marzo último (D. O. núm. 76) al Teniente
de Navío (E) don Juan. Donapetry Orts, in cual em
pezará a disfrutar a partir del 9 .del actual, fecha
en que cumple ,.!a anterior, continuando percibiendo
sus haberes durante 'el disfrute de la misma por la
Habilitación General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Dicho .Oficial, a la terMinacfón de la. prórraga de
que se le concede, s: reint.grará a la :Zs.ata
dra.
Bilbao, 8 de agosto de 195o.
REGALADO
E:mulos. Sres. Capitán General del D.partamento -
111arítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Escuadra, Vicealmirant,, jt fe del
Servicio de Personal y General jefe Su1-ior
Contabilidad.) '
'9>
Retiros. Se cli:-pone cine en 14 del actual cese en
la situación de "reserva" y pase a la de "retirado",
por cumplir en dicha fecha la edad reglam?ntaria
para ello, el- Teniente de Navío (a) de la Escala Com
plementaria D. Francisco Benítez Sánchez.
Bilbao, 8 de agosto de 1950.
REGALADO
Excmos. Sr-zs. Capitán G ncral d'z1 Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante- Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Sup-nor de 'Con
tabilidad.
Maestranza de la Armada.
E.ronten-courprso.----Como continuación a la Or
den ',Ministerial de 7 de junio de 19.50 (D. O. nú
mero r34)Í que convocaba examen - concurso para
cubrir una plaza de Maestro primero '(Maquiraria)
y una de 'Oúerario de primera (Lampista) para el
Departamento Marítimo de Cartagena, de confoi---
midad con lo informado por los Centros
tentes de este Ministerio, se dispone:
comp.
I." Oueda admitido a prestar examen el personal
de la iMaestranza de la Armada que a continuación
se relaciona.
2.° Los exámenes darán comienzoten el Depar
tamento ,Marítimo de Cartagena el día 21 del ac
tual, •v la clasificaci5n de los mismos deberá ser fi -
jada por puntos de 2.6, como mínimo. a 8, para po
der efectuar el nombt-amiento de aquellos a quienes
correspondan ocupar las plazas, ,-y el personal que ne
haya s.do reconocido jiacultativamente deberá disno
nerse lo sea antes, del examen.
3.° El personal desiinado fuera de la capital del
referido -Departamento será pasaportado para dicho
punto, en comisión indemnizable del servicio, con la
suficiente antelación para que pueda estar nresente
en la fecha del examen.
4.° Dzt acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad del Departamento de Carta
gena, el Tribunal qu;'dará -constituido en la forma
scsuiente :t.)
Presidente.—Coropei de Ingenieros Sr. D. Enri
que Montalbo Azpirí.
Vocales.—Capitán de 'Corbeta D. Carlos Moya
Blanco y Perito de la Maestranza D. Baltasar Igle
sia Arroyo.
5.0 Si alguno d7 hS concursantes fuese Caballe
ro !Mutilado será t2nida en cuenta esta circunstan
cia por el Tribunal ,s'n e: momento del examen, así
como en el de la cali f'caoión, debido a las condicio
nes de inferiorida-,1 en que actúan en relación con
los demás concursantes.
6.° Terminados los exámenes, se elevarán a este
'Alinisterio (Servido de Personal) las correspondien
tes actas individuales, por duplicado y por el con
ducto reglamentarle, proponiéndose por el Tribunal
a los aprobados por el orden en qw deban ser nom
brados, teniéndose en cuenta para ello la puntuación
obtenida y las demás circunstawias que concurran
en cada concUrsante.
Bilbao, 9 de agosto 'de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitái: General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de PersoWil y 'General Jefe Superior de Con
tabilidad.
11
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RELACIÓN DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN -CONCURSO CONVOCADO PARA CUDR1R VACANTES DE LA
PRIMERA ,SECCIóN DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARíTIMO DE CARTA
GENA, _ CONVOCADO POR 'ORDEN MINISTERIAL DE 7 DE JUNIO DE 950 (DIARIO OFICIAL NÚM. 134) :
NOMBRE Y APELLIDOS CATEGORIA ACTUAL
Francisco Caries Palau... • • • • • • •• • • • • Maestro 2.° (Monturas)..
Jaime Antonio Agulló Moya... t • • • Operario 2.' (Lampista)...
Diego Montalbán .Pérez.. • • • • • • • • • • • • Operario 9.a (Lampista)...
Julián Silva Venegas... • • • • • • • • • • • • ( rario (Lampista)...
PLAZA PARA LA 'QUE SE
LE ADMITE
Maestro 1.° (Maquinar.a)
Operario 1..1 (Lampista)...
Operario 1.' (Lampista)...
operario i. (Lampista)...
-DESTINO ACTUAL
O DOMICILIO
Escuela d e Submarinos
de Cartagena.
-
Estación Naval {le Sóiku..
Ramo Ingenh ros Arsenal
de' Cartagena.
Ayudantlallaor Arsenal.
..de Las Palmas.
Examen-concurso.—Como continclación -o. la Orden
Minitsterial de 30 de mayo de 195o (D. O. núm. 127)
q:le convocaba; exam:n-concurso para cubrir ‘iyazas
,:-acantes 'en las Seccidnes Primera, y Tercera de la
Maestranza de la Armada en la Base Naa d Ba
leares, de conformidad; con lo- intormad.( poir les
C(ntros competentes d2 este Ministerio, se dispone•
I.« puedan admitidos . a prestar examer1 los in
dividuos qu,- a continuación se relacionan.
2.° Los exámenA -darán comino en a citada
Base Naval el día 21 de actual, y !a claszat.:ión de
lcs rn.'ismos deberá .ser fijada por puntos, 2,6 como
n-iínimo a 8, para poder efectuar .el ,nombranii'mtD
de aquellos a quienes correspondan ocupar las pla
;s, y los que figuran en la relación de acIriiticlos con
falta de doc.um-ntación, (Lberán presentar ésta ante
el Tribunal examinador correspondiente en el rno
n-.ento de dicho examen, sin cuyo requi:ito no po
drán- tomar parte en el mismo; asimismo, deber¿I d.s
pcnerse el reconocimiento facultativo de todos
cuticursante:4- antes del examen.
3.0 El personal destinado fuzra de la capital de !a
-..terida Base Naval, será pasaportarlo para Cicho
pudo, en comisión indemnizable cl?.i se vicio, z,::.)n la
silciente antelación para qu puk-Ma esta.' presente
en-la fecha del examen.
4.° De acuerdo con la r.-opueta formulada Dor
la Superior Autariclarl. de la Base N'aval dz'. Bala
es, el Tribuna para tada oficio tuedará constituido
In la forma ,s'iguiente:
Para r_alcifates.
Presidente. Capitán de Corbla D. Juan Gil
Vocales.—Comandante de Ingenieros D. Francis
co J. de la Rosa i'fay-ol y Capataz segundo (Carpin
tero) D. Bartólorné Marqués Fullana.
Para Arma:s. -Submarinas y Torp idos.
Presidente. Capitán de Corbeti. D. Pecho &pa
i3o1
Vocales. Teniente c1.2 Navío D. Juan -Pubió
let y Operario de primera (Regulador de- torpedos) de
Maestranza de la Armada D .R.:_tfal García hl
zlés.
Para Armere s.
Presidente. Ten.iente Coronel Ar 1a Naval
lesi:t Biondi Onrulna.
Vocales.—Capitán de Infantería de Marina don
Eugenio jáucL3nes Agacino y Operario de segunda
(Armero) de la 1\flaestranza de la Armada D. José
Ferrer Verdera.
Para Calderero s y Herreros.
Presidente.---Comandante de Ing-enkros D. Fran
cisco J. de la Rosa Ma,yol.
Vocales.— Comandante de Máquinas D. Antoni,)
Deudero Serrano. \, ?Maestro segundo (Maquinaria)
D. Esteban Roig Civit.
Para - Portcro-Cartéro y. Ttlef°nista.
resid- r te de Corb2ta D. luan
.Vocales.—Capitán de Intendencia D. lo-sé María
S6nz Andréu y Auxiliar Adminisierativo de prinyra
de la Maestranza de la Armada D. Jaime Rigo Rigo.
5.0 Si alguno dc lbs. concursantes fuese Caballero
Mutilado será tenida' en cuenta esta circunstancia por
el Tribunal examinador, en el momento de la cali
.flcación, debido a las condiciones de inferioridad en
que actúan en relación con los demás opositores.
6.° Terminados los exámenes, se elevarán a este
Ministerio (Servicio- de Personal) las correspond'en
tes actas individuales, por duplicado y por el con
ducto reglamentario, proponiéndose por los respecti
vos Tribunales a los aprobados. por el orden en que
deban ser nombrados, tertiéndose en cuenta para ello
la puntuación obtenida y las demás circunstancias (in
concurran en cada concursante.
Bilbao 9 de Ivri,osto de 1950.
Excmos. Sres.
Sres. ...
REGALADO
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RELACIÓN DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN --coNcuRso PARA cuBRi. tz. PLAZAS VACANTES EN LAS
SECCIONES PRIMERA Y TERCERA DE LA MAESTR ANZA DE LA ARMADA EN LA BASE NAVAL DE PrALEA
RES, CONVOCADO POR LA ORDEN MINISTERIAL DE 30 DE MAYO DE 1950 (DIARIO OFICIAL NÚM. I2»:
PLAZAS CORRESPONDIENTE S A LA PRIMERA SEGCION
NOMBRES Y APELLIDOS
1.---tAlvaro López (Mateo_
2.-José García Martínez...
3.-Pedro Amorós- Llabrés
• • • • • •
• • •
• • •
4. Francisco Barranco Zafra (2)...
5.--Juan Belenes Lóip, z
6.--José Márquez Méndez' (2). ...
T.-Juan Sebastiá Melis (1)... • • •
• • •
• • •
• • •
S.-Bartolomé yallespín Quetglás (1).
9.---tAntonio Vázquez Gamallo (1).
1(1-Manue1 Romero López (4.)...
11.-Jaime Coyas Fronteras (7)). ...
1'.- _Gfl reía B, rnal ..•
• • •
.• •
13.-Raimón Ilernándei' Martínez (5).
11.-Jacinto León Téllez (6).
15.-Esteban Roig 'Montserrat (6). ...
16. Juan' Romero Noria (6)...
17.-Francisco Ruiz Cifre... •••
• •
•
• •
•
•
•
• • • •
CATEGORÍA ACTUAL
Operario de 1.a.
Operario de 2.«.
Paisano... ...
• • • • • •
II • •
• •
• • • e • • •
• •
• • •
• • •
Operario eventual ...
Paisano...
Paisa.no...
•aisano...
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
Aprendiz Maestranza. ...
Paisano... ..
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Apr(,ndiz
Aprendtz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
•
•
•
• 11 •
• • • • •
Ma4stranza.
Mat stranza.
Mat stranza.
stranza.
Mat stranza.
Ma; stranza.
Ma stranza.
Mat stranza.
• • •
• •
• II •
• • •
•
• •
• • •
suP
PLAZA PARA LA QUE SE
LE ADMITE
Capataz 2.° (Calafate)...
P1)- iL (Armas Subms.).
Op. 2.« (Armero)... ...
Op. 2.° (Armero)... ...
Op. 9.a (Armero)... ...
Op. 2.« (Armero)... ...
Op. 2.« (Calafate). ...
Op. ,9.ft (Calderero)
Op. 2.a. (Calderero)...
Op. 2.° (Herr,ro).
Op.
• • •
•
• •
• •
•
• • II
• • •
• •
• • •
• • •
2.« (Reg. Torpedos).
2•a (Reg. Torpedos).
Op. 2.a (Reg. Torpedos).
Op. 2." (Reg. Torpedos).
0.p. 2." (Reg. Torpedos).
Op. 2.° (Reg.. :Torpedos).
Op. 2.a Reg. Torpedos).
DESTINO ACTUAL
O DOMICILIO
•
Hospital Marina. de Car
tagena.
Taller Torpedos Base Na
val Canarias.
Calle Berard, 8. Palma de
Mallorca.
Ramo Artillería Arsenal
de La Carraca.
Callé Robador, 17.
-
Barcelona.
Calle Montst-rrat, 26. 4.°.
Palma de Mallorca.
Valle Santa Catalina, 49.
Sóller.
Taller Mixto Arsenal San
Carlos: B. N. Baleares.
Calle Manuel Guasp, 25,
3.° Palma de Mallorca.
TallerMixto-Arsenal San
Carlos. B. N. Baleares.
Estación Naval de Sóller.
Torpedos y Defensas Sub
marinas D° Cartagena.
i).Taller Ton edos Estación
Naval de Sóll(r.
Estación Naval de Sffiler.
Taller Torpedos Estación
Naval de Sóller.
Taller Torpedos Estación
Naval de Mahón.
Torpedos y Defensas Sub
marinas D.° Cartagena.
PLAZAS CORRESPONDIENTES A LA TERCERA SEGCION
1.-Miguel Aleón Toledo... ...
2.-Mateo Boyer Vázquez (1). ...
3.--Eninto Cuenca Bizniqui... ...
4.-Bui naventura Dareer Batle (7).
5.-José Luis Sánchez Bea. • •
Ferragut Forbtanet... • • •
7.---Jeróniino Llaneras Luis... • • • " • • •
Llopis Farilón (7). • e • • • •
11.-,Pedro Juan _Miró Sufier... • • • 11 •
Ocbsoigavía Palóu (S). • e •
11.---,Ber11ardo Oliyer Vallen.. • • • .11 • •
12.--,Antonio Padilla Robles... ... • • •
11,--Antonio Pérez de los iSantos. • • 11
11.--1-AntoniO Pillado ... • • •
15.--Bernardo Prau Riudela (9)... • •
1G.-Vicente Pujol Castell... • • • •
Soldado Oficio Inf. M.a.
Paisano... • • • • • • • • • • • • • • •
Cabo 2.° Fogonero • • • • • •
Criado Particular. • • • • • •
Marinero Ftllgonero • • •
Paisano... ..
•..
• • • •
•
• • •
Paisano... ... • • • • • • • *.• • • •
Paisano... ... • • • e • • • • • • •
Paisano...
Paisano... ,.. • • •
•
Paisano ........ • • • e • • • • • • •
Cabo 1° Fogonero ... • • •
Cabo 2.° Fogonero ... • • •
Cabo 2.° Fogonero ... • • •
Paisano... ... • • •
Paisano...
Ob. 2.° (Portero-Cartero):
01b. 2.a (Portero-Cartero).
Ob. 2.a (Portero-Cartero).
Ob. 9.• (Portero-Cartero).
Ob. 91 <Portero-Cartero).
Ob. 2.« (Portero-Cartero).
Oh. 2.a (Portero-Cartero).
Ob. 9.a l(Portero-Cartero).
Ob. 2.« (Portero-Cartero).
Oh. 2." (Portero-Cartero).
Ob.- 2:" Portero-Cartero).
Oh. 2.« (Portero-Cartero).
Ob. 2.a (Portero-Cartero).
Ob. 2.a (Portero-Cartero).
Ob. -2." (Portero-Cartero).
Ob. 2.a (Portero-Cartero).
Tercio de Bakares.
Calle Cerdá, 42. Palma de
IMallorca.
Brigd.« M.a Capitanía Ge
neral Dpto. Cartagena.
Estación Naval de Sóller.
Dragaminas Guadatete.
)alle San Magín, 261, 1.°
Palma cl? Mallorca.
Calle Mallorca. 15. Sóller.
Calle nsibairanchs, 18 <San
(Espaüolet). 'Palma de
Mallorca.
Calle Palma, 16. Sóller.
Calle Roselló, 39. Palma
de Mallorca. -
Calle del Rey, 1•. Inca
. (Baleares).
Cañonero Pwarro.
Destructor A. Galiana.
Crucero Galicia.
Calle Alós. 47. Palma de
Mallorca.
Calle Amibal, '29. Palma
de Mallorca.
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N.° NOMBRES Y APELLIDOS
, CATEGORÍA ACTUAL
PLAZA PARA LA QUE SE
LE ADMITE
17. Rafael Roca Matas Paisano (Cortratado).
FaisanO• • • • • • • . • • • • • • •
Peón :Maestranza... ...
Cabo 2.° Fogonero ...
Criado Particular. ...
• • •
• • •
• • •
• • •
2.a (Portero-Cartero).
Ob. 2." (Portero-Cartero).
Ob. 2." (Portero-Cartero).
Oh. 2. (Portero-Cartero).
Oh. 9.1/ (Portero-Cartero).
• • •
18.-José Roselló • • • • • • • • •
19.-Andrés Sánchez Romero... • • • • •
20.--iMannel Sobrero •nIto. • • • • • •
.1/
Tocornal Párraga (S). ...
22.-Juan Antonio Viva 3 Gallego (1). Paisano... ... • • • Ob. 2.'#(Portero-Cartero).
Artigues Vay Paisano... Oh. 2.a (Portero-Cartero).(8) (11)...
24.-Gabriel Bosch Amengual (1). ... Paisano... • • • • • •• • • • • • • • • • Ob. 2.' (Telefonista)..
25.-Mateo Bover Vázqt,ez (1). ... • • • Paisano... • • • • • • • • • • • • • • • Ob. 2." (Telefonista)..
Cereceda de los San
tos (1). ••• ••• ••• ••• Paisano. • • • • • • • • • • • • • • • • • Ob. 2." (Telefonista).. • • •
27.---Jtrónimo Llaneras Luis (1) ...
e
28.-Guillermo Pons iMagraner (9) ,(12).
Paisano...
Faisario••• ••• ••• ••• ••• •••
Ob. 9,a (Telefonista). • • •
0113*. 2.á (Telefonista).. • • •
DESTINO ACTUAL
o DOMICILIO
P a r_q u e Automovilismo
número
Calle 'Santa Escolástica.
número 5 Mahón.
Taller Torpedos y Armas
Submarinas D.° Cádiz.
Cuartel Instrucción Mari
nería Dpto. Cádiz.
Ar.s.-udantía Mayor Arse
nal La Carraca.
Manzana 412. carretera de
Fornalutx. ,Sóller (Ba
leares).
Calle Serra, 17. Palma de
Mallorca.
Gane de la Marina. 6. Só
ller (Baleares).
Calle Cerdá, 42. Palma de
, Mallorca.
4111
Calle de Mallorca, 30. Só
ller.
Calle de Mallorea,_0. ,Só
Calle dé Isabel FI, 35. Só
ller.
11M11~",
dy Falta partida de nacimiento; certificados de buena conducta, negativo dé antecedentes peAales y de ha
llarse en situación de "reserva" en cuanto al servicio militar.
(2) Faltan certificados de buena conducta. negativo de antecedentes penales y de hallarse n situación de
"reserva" en cuanto al servicio militar.
(3) Falta partida de Yacimiento" y certificado de hallarse en situación de "reserva" en cuanto al servicio
militar.
(4) Faltan certificados de buena conducta y aptitud. expedidos por el Jofe de la Dependenciq donde presta
sus servicios.
(51 Falta certificado de aptitud expedido por el Jefe de la Dep(ndencia donde presta sus servicios.
(6) Falta certificado de buena conducta expedido por el Jefe de la .Delp,ndencia donde presta Sus servicios.
(7) Falta certificado de hallarse en situación de "reserva" en cuanto al servicio
(8) Falta certificado nEgativo de antecedentes penales.
(9) Falta partida de nacimiento y certificado negativo de antwedentes penales.
(10) Faltan certificados de bu na conducta y de hallarse en situación de "reserva" en cuanto al servicio
militar.
(1.1) Se le admite a reserva de que sea declarado útil o apto en el reconocimiento facultativo a que ha de
ser sometido.
(12) Deixrá acréditar, además, la nacionalidad española.
Bajas.-Accediendo a lo solicitado por el Opera
rio de segunda de la Maestranza de la Armada (Li
notipista) Gabriel Bruno García *se le concede la baja
en la Armada, quedando en la situación militar que
por su edad pueda corresponderle.
Gijón, 15 cíe agosto (fe 1950.
REGALADO
:e
EXCMOS. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
•
RECOMPENSAS •
Medalla de Sufrimientos por la Patria. La ven
taja económica areja a la que por Orden Ministe
rial de 26 del pasado abril •le fué otorgada al Radio
telegrafista segundo de la Armada .1). Manuel Var
gas Vela, de conformidad con lo informado por la
Junte de Clasificación y Recompensas, a la vista de
la. modificadón li(cha por el Servicio de Sanidad,
respecto al número de días ,de curación, se enten
derá rectificada en él sentido de serle de abono no
venta y siete dietas correspondientes a su empleo,
más el percibo por una sola vez del diez por ciento
de su sueldo anual
Pontevedra, 7 de agosto de 1950.
REGALADO
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